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Els camins històrics 
de Sabadell*
Notes
Francesc Romagosa Casals
Introducció
Alguns treballs fets al llarg dels darrers anys 
(Romagosa i Campillo, 2003; Suárez, 2005; Unió 
Excursionista de Sabadell, 2008) han permès la 
identificació i el coneixement dels camins històrics 
i actuals que hom pot trobar al terme municipal 
de Sabadell. Aquest treball, però, s’ha centrat 
en la identificació dels principals camins que 
històricament han travessat l’actual nucli urbà de 
la ciutat de Sabadell, amb l’objectiu de poder-ne 
resseguir (i recuperar, en la mesura del possible) 
els antics recorreguts. Algun d’aquests camins és, 
fins i tot, de l’època romana, però majoritàriament 
són de l’època medieval, atès que apareixen o 
prenen força a partir del moment en què Sabadell 
esdevé una vila consolidada i un important lloc de 
pas i de confluència de camins. 
A partir de la recerca històrica i documental 
realitzada s’han pogut reproduir sobre la trama 
urbana actual els recorreguts d’aquests antics 
camins, que van ser molt importants fins a mitjan 
segle xix, moment en què comença a desenvolupar-
se la moderna xarxa de carreteres i conseqüentment 
perden les seves funcions tradicionals. Així, alguns 
d’ells han conservat la seva antiga traça –han quedat 
fossilitzats– a través dels carrers i de les vies de 
comunicació modernes. D’altres, en canvi, s’han 
perdut sota el ciment i l’asfalt del gran creixement 
urbà experimentat per la ciutat des de mitjan segle 
xix fins a l’actualitat. En conseqüència, en molts 
casos és difícil assegurar amb certesa que aquest o 
aquell camí hagi passat sempre exactament per un 
indret o per un altre. La descripció que farem de 
cadascun dels camins identificats cal prendre-la, 
doncs, com una aproximació relativa, mai absoluta, 
de la realitat històricogeogràfica dels camins que van 
passar per l’actual nucli urbà de Sabadell, atès que es 
fa referència a un període molt ampli de la història 
de la ciutat que va des de l’edat mitjana fins a mitjan 
segle xix.
Els antics camins de la vila de Sabadell
Els camins han tingut històricament un paper 
cabdal en la configuració i l’expansió urbana de 
Sabadell. Certament, l’origen primigeni de la vila 
de Sabadell, en època altmedieval, ja ve determinat 
per la confluència de diferents camins al pla on 
s’assenta el primer mercadal (el forum Sabatelli que 
mencionen els documents de l’època), a partir del 
qual es desenvoluparà primer la vila i, segles més 
tard, la ciutat.
*  El mètode de treball ha consistit essencialment en la consulta 
de bibliografia rellevant sobre l’evolució històrica del nucli 
urbà de Sabadell, així com de cartografia històrica (vegeu 
Bibliografia), que ha permès reconstruir i dibuixar de nou sobre la 
cartografia actual l’antiga xarxa de camins que aquí s’explica. 
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Tal com explica Montllor (1951), “aquí, en aquest 
pla magnífic [sobre el qual s’assentà la vila medieval 
de Sabadell], s’entrecreuaven no pocs camins 
que comunicaven la vila amb tots els indrets de 
la comarca, els més importants dels quals veiem 
perpetuats en la topografia urbana de la ciutat. 
I quan la puixança de la vila l’obliga a desbordar 
el reduït recinte antic, fou al llarg dels camins que 
acabem d’al·ludir on trobà lliure expansió.” Més 
concretament, Roig i Roig (2002) puntualitzen que 
el nucli urbà inicial de Sabadell s’hauria format 
a l’entorn de la cruïlla entre la via romana que es 
dirigia a Caldes i el camí de Barcelona a Manresa. I 
Argemí (2010) afegeix, respecte aquests i els altres 
camins, que “la fixació del traçat d’aquests camins 
que ha perdurat fins a l’actualitat es devia produir 
en època medieval, després i com a conseqüència 
de la consolidació del nucli urbà, com succeeix en 
altres poblacions creades de nou a l’edat mitjana i 
que generen al seu entorn tota una xarxa de vies per 
comunicar els nous nuclis.” 
Tenim constància històrica de l’existència d’aquests 
camins que sortien de la vila o hi arribaven, per exemple, 
mitjançant els noms dels diferents portals de la muralla 
que delimitava la vila ja al segle xiv (Carreras, 1932; 
Rosell, 1937; Puig, 1991; Roca, 1972; Torras i 
Vargas, 1998; Roig i Roig, 2002). Aquests portals eren, 
efectivament, l’enllaç de la vila amb els camins. Tal com 
queda reflectit a la figura 1, entre els segles xiv i xvi hi 
havia set portals al voltant de la muralla que, encara que 
han rebut diferents noms, podem identificar-los com: 
El portal de Manresa (situat on es troben el 
passeig de Manresa i la plaça de l’Àngel), del qual 
sortia el camí de Manresa (camí ral de Barcelona 
a Manresa).
El portal de la Palanca (a l’encreuament del carrer 
de la Palanca i el carrer de Sant Joan), del qual 
sortia el camí de Polinyà, Granollers i de l’Horta 
Major.
El portal de Granollers (a l’encreuament del carrer 
del Pedregar i del carrer de Sant Joan), del qual 
sortia el camí de Santiga i Granollers.
El portal de Barcelona (a l’extrem sud de la plaça 
del Doctor Robert i inici de la Rambla), del qual 
sortia el camí de Barcelona (part del camí ral de 
Barcelona a Manresa). 
El portal d’en Mateu (a cavall de la plaça de Sant 
Roc i el carrer de Gràcia), del qual sortia el camí 
de Sant Pau de Riu-sec. 
El portal d’en Salvany o d’en Vidal (a 
l’encreuament del carrer de Gràcia i el carrer de 
la Rosa), del qual a pocs metres sortia el camí de 
Sant Cugat (a través del carrer de Sant Quirze).
El portal de Terrassa (situat al final del primer 
tram del carrer de Sant Antoni).
El creixement que la vila experimentarà durant els 
segles xvii i xviii, però, farà que alguns d’aquests 
portals desapareguin i siguin substituïts per uns altres. 
Aquest és el cas del portal de Manresa, que al segle 
xviii el trobem al final del Raval de Dins i també 
se’l coneix com a portal del Raval o d’Europa. El 
portal de Terrassa també canvia d’ubicació i passa a 
l’encreuament dels carrers de Gràcia i dels Valls i es 
denomina portal de Gràcia. El portal d’en Salvany 
deixa de ser operatiu i és substituït pel nou portal 
de Sant Quirze, situat al final del carrer homònim. 
Finalment, trobem un nou portal: el portal de Caldes 
o de l’Àngel, que marca l’inici del camí de Caldes o 
de la Salut.
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Figura 1. Portals de la vila de Sabadell (s. xiv-xvi). Font: elaboració pròpia 
sobre base de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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D’aquesta manera, al segle xviii trobem els portals 
següents (figura 2): 
el portal del Raval o d’Europa
el portal de Caldes o de l’Àngel
el portal de la Palanca
el portal del Carme (antic portal de Granollers)
el portal de Barcelona
el portal de Sant Roc
el portal de Sant Quirze
el portal de Gràcia
Així doncs, a partir d’aquesta estructura inicial 
de portals i camins la ciutat anirà creixent, en 
alguns casos seguint l’eix marcat pels camins 
(edificant les construccions a banda i banda del 
camí), en altres casos esborrant definitivament el 
traç dels camins sota la nova trama urbana. Tot 
seguit es descriuen, doncs, aquests camins de 
manera individualitzada tal com van arribar al 
segle xx, alguns seguint el traçat de camins molt 
antics.
Llegenda de la figura 3:
Camí de Manresa
Camí de Castellar
Camí de Jonqueres
Camí de Can Puiggener o de Castellar
Camí de Caldes o de la Salut
Camí de Polinyà
Camí de Santiga
Camí de Barberà
Camí de Barcelona
Camí de Sant Pau de Riu-sec
Camí de Cerdanyola i Horta
Camí de Rubí i Sant Cugat
Camí de Sant Quirze
Camí de ferradura de Terrassa
Camí carreter de Terrassa
“El camí que roda la vila”
A inicis del segle xvii el govern municipal decideix 
crear un camí de circumval·lació de la vila, “el camí que 
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Figura 2. Portals de la vila de Sabadell (s. xviii). Font: elaboració pròpia 
sobre base de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
Figura 3. Camins històrics en la trama urbana de Sabadell. Font: 
elaboració pròpia sobre base de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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roda la vila”, un pas alternatiu que evitava travessar el 
nucli urbà i que unia els diferents camins que confluïen 
a Sabadell. Es correspon, essencialment, amb el traçat 
que uneix els diferents portals de la vila de la figura 2.
El camí de Manresa
De tots els camins medievals que passaven per 
Sabadell aquest és un dels que eren més importants. 
El camí ral de Barcelona a Manresa, efectivament, 
era un camí molt transitat i, de fet, travessava tota la 
vila longitudinalment de nord a sud, tot passant per 
la plaça Major. Així, a partir de l’eix d’aquest camí la 
vila s’estengué cap al nord a través de l’anomenat Raval, 
i aquest barri quedà a la dreta del camí, atès que la banda 
esquerra en aquella època encara no pertanyia al terme 
de Sabadell sinó al de Jonqueres (Terrassa). Sobre la 
continuació del camí de Manresa, explica Montllor 
(1951) que “des del cap de la via Massaguer d’avui, 
el camí de Manresa prosseguia ja dins del terme 
de Jonqueres vers el poble de la Creu Alta, de dita 
Parròquia (...). El primer carrer d’aquest poble es 
formà igualment en el camí de Manresa, i per això 
adoptà el nom de la ciutat del Cardener (...). Aquí cal 
dir que un temps després d’efectuada l’agregació de 
la Creu Alta a Sabadell [1904], davant l’existència 
de dos carrers anomenats de Manresa, s’hagué de 
canviar el de l’ex-poble, i d’aleshores ençà es diu 
Fotografia 1. El carrer Major de la Creu Alta, antic carrer de Manresa, seguia el traçat del camí ral de Barcelona a Manresa, any 1924. Autor: 
Francesc Casaña Riera (AHS. FCR03121).
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carrer Major.” Deixant el carrer Major de la Creu 
Alta, el camí seguia per les avingudes modernes de la 
Concòrdia i de Matadepera, per seguir posteriorment 
per l’actual carretera de Matadepera en direcció a Sant 
Julià d’Altura (Ferrando, 1988; Suárez, 2005).
El camí de Castellar
A la mateixa creu que donava nom al poblet de la Creu 
Alta hi havia la bifurcació dels camins de Manresa i 
de Castellar. De la mateixa manera que el de Manresa, 
el de Castellar també va acabar formant un carrer, 
que encara en conserva el nom. Travessava la via del 
tren (avui Gran Via), seguia pel darrere de l’edifici de 
l’Energia (carrer de Valldaura) i travessava el torrent 
del Capellà i tot seguint un tram de l’actual carretera 
de Castellar anava cap al molí d’en Mornau, ja al riu 
Ripoll, per dirigir-se riu amunt cap a Castellar Vell. En 
realitat, el camí no portava a Tolosa (nom medieval del 
nucli modern de Castellar del Vallès) sinó a l’església 
cap de la parròquia de Sant Esteve de Castellar, 
coneguda com a Castellar Vell. El camí també seguia el 
Ripoll en direcció a Sant Feliu del Racó (Mañé, 1991). 
El camí de Jonqueres
El camí de Jonqueres, és a dir, el camí que anava de 
Sabadell o de la Creu Alta a l’església de Sant Vicenç 
de Jonqueres, a tocar del Ripoll, era el mateix camí que 
el camí de Castellar, fins passat el torrent del Capellà, 
on trencava cap a llevant per baixar per Can Salvi a 
Sant Vicenç de Jonqueres (amb la construcció de la 
Fotografia 2. El carrer de la Salut és una part de l’antic camí de Caldes o, com el seu nom indica, del santuari de la Salut, any 1950. (AHS. Fons 
Joan Balmes Benedicto. JBB027490).
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fàbrica de Can Salvi aquest traçat va desaparèixer i 
es va crear el nou vial que el substitueix, que baixa de 
la carretera de Castellar a Sant Vicenç de Jonqueres). 
Des de Sant Vicenç de Jonqueres el camí seguia, tot 
vorejant el Ripoll, fins a Can Puiggener, on enllaçava 
amb el camí de Sabadell a Can Puiggener al sector de la 
Clota (Renom, 1876; IGE, 1922; CETFA, 1949).
El camí de Can Puiggener o de Castellar
Fins al segle xix aquest camí té el seu inici en una 
bifurcació del camí de Manresa a l’alçada de l’actual 
plaça de l’Alcalde Marcet, tot seguint pel carrer de 
Can Puiggener (de nom ben revelador) i la plaça 
de Pep Ventura. A partir d’aquest punt es dirigia 
tot recte cap al nord en direcció a la masia de Can 
Puiggener, però la urbanització d’aquest sector (fins 
a la via del ferrocarril) que va tenir lloc a principis 
del segle xx en va eliminar el recorregut, que es pot 
recuperar novament una vegada s’arriba al barri de 
Can Puiggener, en la baixada (carrer de Somosierra 
i baixada de Can Puiggener) que porta a la masia 
homònima ara desapareguda (només en queden uns 
murs) i que segueix fins al molí de l’Amat, al peu del 
Ripoll tot vorejant el sector de la Clota (Pascual, 
1886; Renom i Manich, 1928). El camí seguia en 
direcció a Castellar del Vallès, Sentmenat i Caldes de 
Montbui pel sector de Can Moragues. També es dirigia 
a Togores. Així mateix, des de Can Puiggener partia un 
altre camí en direcció al nord: el camí de Jonqueres.
El camí de Caldes o de la Salut
Documentat des de l’època medieval, aquest camí 
correspon, en essència, a un tram de l’antiga via romana 
que anava de Cadis a Roma, la Via Augusta (la Salut –
aleshores la vil·la d’Arraona– era un dels llocs de pas 
d’aquella via). En relació amb aquest camí, Montllor 
(1951) explica que “el carrer de la Salut segueix 
d’un cap a l’altre el vell camí a Caldes de Montbui. 
En el temps d’en Bosch i Cardellach [s. xviii-xix] 
s’hi havien edificat ja algunes cases, i això li féu dir, 
lògicament pensant, que el nou carrer en formació es 
diria de Caldes. No fou així: la veu popular, en comptes 
de designar-lo amb el nom d’aquella important vila, li 
donà el del Santuari que llavors ja centrava el fervor 
marià dels sabadellencs”: la Nostra Senyora de la 
Font de la Salut. Efectivament, aquest camí antic, en 
el nucli urbà actual segueix essencialment el carrer 
de la Salut, que en ser tallat per la Gran Via esdevé la 
carretera de Caldes, i tot seguit baixa cap al molí d’en 
Torrella (Molina, 1865), travessa el Ripoll i es dirigeix 
al Santuari de la Salut, per seguir posteriorment cap a 
Caldes de Montbui (Mañé, 1991). 
El camí de Polinyà
El camí de Polinyà era un camí força important, sobretot 
per als sabadellencs, perquè el primer tram, fins al riu, 
era també el camí de l’Horta Major o Horta Vella. A 
partir de mitjan segle xviii es converteix també en el 
camí de Granollers; fins aleshores havia fet aquesta 
funció el camí de Santiga (Fernàndez, 2004). Tenia el 
seu inici al portal (i carrer) de la Palanca, tot seguint pel 
carrer de la Creueta. Aquest carrer començà a edificar-
se cap allà l’any 1820, a banda i banda de l’antic camí. 
Segons Rosell (1937), lògicament el carrer havia de 
prendre el nom de Polinyà, “però el fet d’haver-hi una 
petita creu, el nostre poble va donar-li el nom que ha 
perdurat fins el present”. Travessada la via del tren 
seguia per l’actual carrer de Quevedo per tot seguit 
baixar cap a l’Horta Major del Ripoll per la baixada de 
Sant Antoni o, el que és el mateix, el camí del molí d’en 
Fontanet (Molina, 1865). Efectivament, un cop al pla 
el camí passava entremig del vapor dels Nois Boixons i 
del molí d’en Fontanet abans de travessar el Ripoll. Tot 
seguit pujava per l’actual barri de Torre-romeu (carrers 
del Segre i de l’Anoia) i seguia en direcció a Polinyà i 
Granollers. 
El camí de Santiga
El camí vell de Santiga i Santa Perpètua va ser també, 
fins a mitjan segle xviii, el camí de Granollers, com 
també de Mollet, Granollers, Montmeló, Vallromanes, 
Vilassar i Mataró. És un camí molt antic, com a mínim 
de l’època romana. Després de sortir pel carrer del 
Pedregar, on hi havia el portal de Granollers, adossat 
a la casa Duran, seguia el traç del carrer de les Tres 
Creus (Molina, 1865) –anomenat així perquè al final 
del mateix hi havia hagut tres creus de terme–, baixava 
al riu Ripoll, passava pel molí de les Tres Creus i l’horta 
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del Pedregar, i s’enfilava cap a l’actual polígon industrial 
de Can Roqueta, per seguir cap a Llevant. Aquest camí 
havia estat camí romeu que del Vallès Oriental i el 
Maresme anava a Montserrat, tot passant per Santiga (hi 
havia una dita entre els romeus d’aquelles comarques 
que deia que no es podia anar a veure la “filla” –la Mare 
de Déu de Montserrat– sense abans haver passat a veure 
la “mare” –Santa Maria l’Antiga o s’Antiga).
El camí de Barberà
El camí que anava de Sabadell a l’església de Santa 
Maria de Barberà (“la Romànica”) –i que seguia fins al 
nucli urbà de Santa Maria de Barberà, això és, el nucli 
a partir del qual neix l’actual Barberà del Vallès– en 
una part molt gran del seu recorregut ha desaparegut 
a causa de la urbanització del territori esdevinguda 
durant el segle xix i principis del xx. El camí naixia 
al portal de Granollers, però emprenia una direcció 
diferent a la del camí de Santiga: es dirigia cap al 
sud-est a través de l’actual carrer de Narcís Giralt, 
del qual se’n desviava lleugerament cap a l’esquerra 
fins atènyer la Gran Via als entorns del carrer de Sol 
i Padrís, el qual seguia paral·lelament uns metres a 
Ponent. Una vegada travessada la carretera de Sabadell 
a Mollet el camí seguia per l’actual passeig de Tirso 
de Molina, el passeig del Dos de Maig, el carrer de 
Francesc Casañas, el carrer de París i, entrant ja dins 
del terme municipal de Barberà del Vallès, arribava a 
l’església de Santa Maria de Barberà.
El camí de Barcelona
Des del portal de Barcelona, Rambla avall continuava 
el camí ral de Manresa en direcció a Barcelona. La 
Rambla, precisament, es construeix al llarg del segle 
Fotografia 3. A la cruïlla dels carrers del Pedregar i de Sant Joan (Casa Duran) durant l’edat mitjana hi havia hagut el portal 
de Granollers, del qual sortia el camí de Santiga i Granollers, any 1958. (AHS. Fons Monistrol. CL02597).
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Fotografia 4. La Rambla havia estat el camí de Barcelona abans de convertir-se en un bulevard urbà, any 1927 (AHS. Joaquim Mumbrú. FD01092).
xix a banda i banda del camí de Barcelona. El camí 
seguia, tot passant per l’actual avinguda de Barberà, 
fins a la Creu de Barberà, que marcava l’antic límit 
de terme entre Sabadell i Santa Maria de Barberà. 
Posteriorment, seguia en direcció al nucli urbà de Santa 
Maria de Barberà (que va néixer al costat del camí ral) 
per seguir cap a Barcelona en direcció a Montcada i 
Sant Andreu (López, 1776; Ferrando, 1988) per un 
tram de camí que a partir de 1852 esdevindrà carretera: 
la carretera de Montcada a Terrassa, més modernament 
carretera de Barcelona a Terrassa (N-150) (Palau, 
1989).
El camí de Sant Pau de Riu-sec
El camí que menava de Sabadell a l’església romànica 
de Sant Pau de Riu-sec sortia de la vila pel portal d’en 
Mateu o de Sant Roc i continuava pel que avui és el 
carrer de Sant Pau (antigament camí de Sant Pau) fins 
al Vapor Gran, on a l’alçada del carrer de Cervantes 
el camí es desviava del traçat actual del carrer de 
Sant Pau per dirigir-se en direcció al carrer de Ferran 
Casablancas i la carretera de Barcelona per, tot seguit, 
travessar l’actual Gran Via a l’inici del carrer de Sant 
Ferran. El creixement urbà del segle xx va esborrar 
la traça del camí en tot aquest sector i el que segueix, 
que passava per terres de Can Torres del Pla. Segons 
Montllor (1926), en aquest sector –molt a prop de la 
Gran Via– fins al segle xix hi havia hagut “el Roure 
de la Salve”, un vell roure des d’on s’albirava el 
monestir de Montserrat i els devots que passaven pel 
camí de Sant Pau tenien el costum d’aturar-s’hi i resar 
una salve. Més al sud d’aquest punt el camí tornava 
a travessar la Gran Via per dirigir-se cap a l’actual 
aeròdrom, la granja de Sant Pau i Sant Pau de Riu-
sec. A la granja de Sant Pau un altre camí partia en 
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direcció a Bellaterra per anar a trobar al sector de Can 
Jeroni Martí el camí de Sant Cugat.
El camí de Cerdanyola i Horta
Del camí de Sabadell a Sant Pau de Riu-sec partia 
el camí que es dirigia cap a Cerdanyola i Barcelona 
passant per Horta. El punt de bifurcació era situat a 
l’actual Gran Via, a l’alçada d’on hi havia hagut els 
“Docks”, per dirigir-se cap a Can Font del Pla (l’actual 
Granja del Pas) tot passant prèviament per la plaça 
d’Enric Morera i per la plaça de Picasso (Renom i 
Manich, 1928). El camí seguia a continuació cap al 
sud en direcció a Can Sant Feliu (Badia del Vallès), 
Sant Iscle de les Feixes (Cerdanyola del Vallès), Horta 
i Barcelona (Montllor, 1926; 1951). A mitjan segle 
xix el camí perd la seva funció en inaugurar-se la 
carretera de Montcada a Terrassa i el ferrocarril de 
Barcelona a Saragossa passant per Sabadell.
El camí de Rubí i Sant Cugat
Correspon, al seu inici, amb l’actual carrer de Sant 
Quirze per seguir a continuació el carrer de Sant Cugat 
–començat a edificar a banda i banda de l’antic 
camí durant el segle xviii–, travessar la carretera de 
Barcelona i seguir en la mateixa direcció que portava, 
és a dir, l’actual carretera de Molins de Rei. De fet, 
el camí de Rubí i Sant Cugat ja apareix al plànol de 
Pascual (1886) amb el nom de camí antic de Molins 
de Rei. Seguia fins a entrar al terme municipal de 
Sant Quirze del Vallès, on a l’alçada del barri de Los 
Fotografia 5. El carrer de Sant Cugat, com el seu nom indica, està ubicat sobre l’antic camí de Rubí i Sant Cugat, any 1980 (AHS).
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Rosales hi havia la bifurcació que formaven el camí 
de Rubí i el camí de Sant Cugat. 
De ben segur que el traçat del camí de Rubí 
correspon en bona mesura al de l’antiga Via Augusta 
que unia Cadis i Roma i passava pel pla de Sabadell 
i per la vil·la romana d’Arraona. Aquest camí enllaça, 
doncs, a través del carrer de Sant Quirze, del carrer de 
la Rosa i del passeig de la plaça Major, amb el camí 
de Caldes. Ordeig (1983), citat per Argemí (2010), fa 
referència a un document de l’any 1050 que ja esmenta 
aquest camí (que anava “de Sabadello usque ad 
Sanctum Cucuphatum” i era una de les afrontacions del 
terme de l’antiga església de Sant Quirze del Vallès).
El camí de Sant Quirze
Partint del carrer de Sant Quirze, que era compartit amb 
el camí de Sant Cugat i Rubí, seguia cap a l’avui carrer 
de Colom fins a travessar la carretera de Terrassa i entrar 
pel barri de Can Feu tot travessant un sector urbanitzat 
que esborrà el traç del camí, fins arribar al costat mateix 
del castell de Can Feu per travessar tot seguit l’actual 
autopista per la carretera de Sant Quirze a Sabadell.
El camí de ferradura de Terrassa
Montllor (1951) explica que aquest camí “sortia de la 
vila pel carrer de Gràcia, i per allà l’indret de l’actual 
carrer de Calderón, trencava vers Ponent, anant a 
passar per sobre de la boca de la mina d’En Casalí [a 
la cantonada dels carrers de Garcilaso i del Vallès], i 
enllà”. Després de travessar la Riereta (actual ronda 
de Ponent), seguia pels actuals carrers de Valentí 
Almirall i de la Serralada, per tot seguit passar prop 
de la font de Can Rull i pels carrers de Schubert i Joan 
Llongueras abans d’anar a trobar, finalment, l’actual 
carretera de Terrassa (Mañé, 1991). A partir de 
mitjan segle xix, amb la inauguració de la carretera de 
Terrassa i amb l’expansió urbana de la ciutat, el camí 
deixa d’utilitzar-se i, en alguns trams, desapareix.
El camí carreter de Terrassa
Camí que seguia el camí de Manresa fins a la part alta de 
l’avinguda de la Concòrdia, a l’alçada de l’Institut Ferran 
Casablancas, on trencava cap a Ponent i seguia vers el pla 
de Mas Canals en direcció a Terrassa (Suárez, 2005). 
També podria haver tingut en determinades èpoques la 
funció de camí de Manresa, atès que més enllà de Ca 
n’Argelaguet el camí carreter de Terrassa enllaçava amb 
el camí de Manresa (Mañé, 1991). Se’l va anomenar 
camí carreter per oposició al camí de ferradura (no apte 
per a carros) que també anava a Terrassa. Però l’altra 
diferència que hi ha entre ambdós camins és que aquest 
camí carreter és, de fet, el camí de Jonqueres (o la Creu 
Alta) a Terrassa, mentre que el camí de ferradura és el 
camí de Sabadell a Terrassa pròpiament dit. 
Altres camins
A banda dels camins ressenyats fins aquí cal tenir 
present que aquest treball no inclou altres antics 
camins que, tot i passar per dins del terme municipal 
de Sabadell, no passen pel nucli urbà, és a dir, camins 
que es troben íntegrament al rodal de la ciutat (com 
és el cas, per exemple, del camí ral de Ripollet a 
Castellar), com tampoc altres camins secundaris que 
havien tingut una funció d’enllaç entre masies i, en 
cap cas, entre viles i ciutats. 
Conclusions
L’actual nucli urbà de Sabadell amaga, sota la trama 
construïda, una xarxa notable d’antics camins que 
durant diversos segles van tenir un ús social continuat i, 
en alguns casos, molt intens. Aquesta xarxa de camins 
ara desapareguts forma part del patrimoni històric de la 
ciutat. Es tracta d’un patrimoni intangible, actualment 
recuperable només en la forma dels recorreguts que 
seguien aquells camins sobre els actuals vials urbans, 
i del qual en pot servar memòria la toponímia d’alguns 
carrers, la documentació històrica i treballs com el 
que aquí hem presentat.
El projecte a partir del qual s’ha realitzat aquest 
treball té com a principal objectiu donar a conèixer 
aquest patrimoni viari, recuperant-ne els recorreguts 
com a itineraris urbans i d’accés al rodal de la ciutat, 
on molts d’aquests camins encara tenen la seva 
continuïtat i segueixen existint i permeten a tota la 
ciutadania gaudir del patrimoni natural i cultural del 
territori que envolta la ciutat, així com fomentar-ne el 
seu coneixement i conservació. l      *
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